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~ MOTTO ~ 
 
o Hidup hanya satu kali maka gunakanlah 
waktu hidup dengan sebaik-baiknya 
o Berbaktilah kepada kedua orang tua, karena 
tanpa orang tua, kita tidak akan hidup. 
o Besabar, berdoa dan berusahalah dalam 
menggapai kesuksesan, orang sabar pasti akan 
cepat menemukan jalan. 
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